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Corporate Governance atau tata kelola korporat adalah sistem yang dirancang 
dalam rangka mengarahkan perusahaan yang dikelola secara professional berdasarkaan 
prinsip transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan 
kesetaraan (IDX, 2018). Namun, pada kenyataannya, praktik GCG di perusahaan-
perusahaan Indonesia masih tertingal. Hal ini menyebabkan nilai perusahaan dinilai 
secara tidak wajar.  
Penelitian ini bertjuan untuk menguji pengaruh keberagaman gender dan asing  
pada dewan direksi dan komisaris serta kepemilikan manajerial terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2016-2018. Teknik sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 92 perusahaan. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan cara dokumentasi sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi 
klasik, regresi berganda, uji-t dan uji F. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa keberagaman asing pada dewan 
direksi dan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 
variabel independen lainnya yaitu keberagaman gender pada dewan direksi dan 
komisaris serta kepemilikan manajerial belum terbukti berpengaruh secara signifikan 
terhadap nilai perusahaan.  
 
 
Kata Kunci:   Keberagaman Gender pada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, 
Keberagaman Asing pada Dewan Direksi dan Komisaris,   




Corporate Governance is a system designed in order to direct companies that 
are managed professionally based on the principles of transparency, accountability, 
responsibility, independence, fairness, and equality (IDX, 2018). However, in reality, 
GCG practices in Indonesian companies are still lagging behind. This causes the 
company's value to be valued improperly. 
This study aims to examine the effect of gender and foreign diversity on the 
board of directors and commissioners as well as managerial ownership on the value of 
companies in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2016-2018. The sampling technique used was purposive sampling method and obtained 
a sample of 92 companies. The data collection method is carried out by means of 
documentation while the analysis technique used is the classic assumption test, 
multiple regression, t-test and F test. 
The results of this study prove that foreign diversity on the board of directors 
and commissioners has a positive effect on company value. While other independent 
variables, namely gender diversity on the board of directors and commissioners as well 
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